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Aplikasi informasi event budaya ini untuk memberikan informasi 
mengenai even-even budaya secara real-time yang ada di pulau flores. Selain 
memberikan informasi berupa event budaya, aplikasi informasi event budaya juga 
memuat informasi mengenai objek wisata dan event budaya. Tetapi untuk 
beberapa kasus masyarakat lupa kapan tepatnya tanggal event budaya diadakan. 
Untuk itu aplikasi pengingat untuk event ini dibuat untuk mengingatkan user yang 
ingin mengetahui event-event budaya di flores. 
Dalam penelitian aplikasi ini, menggunakan teknologi Push Notifikasi. 
Push Notification adalah pemberitahuan yang dikirim langsung ke browser atau 
perangkat pengguna dan dapat diakses semua perangkat (dekstop, ponsel, tablet). 
Pemberitahuan bahkan dapat disampaikan ketika pengguna telah meninggalkan 
aplikasi dan browsing ditempat lain, yang memungkinkan pengguna untuk 
memperluas jangkauan dari situs mereka diluar browser. Penelitian ini 
membutuhkan file php untuk penggunaan database MySQL. Penelitian ini 
membahas mengenai  implementasi fitur-fitur push notifikasi pada aplikasi 
informasi event budaya berbasis web. 
Hasil dari skripsi ini adalah aplikasi informasi event budaya dengan 
mengimplementasikan push notifikasi yang digunakan untuk mengirim notifikasi, 
membantu user untuk mengingat tanggal event budaya. 
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